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Актуальність дослідження. Формування особистості дитини 
відбувається як під безпосереднім впливом об’єктивних умов її життя в 
родині, так і під впливом цілеспрямованого виховання з боку дорослих. Від 
діяльності дорослих, і насамперед батьків, багато в чому залежить створення 
того педагогічно доцільного комплексу умов, який відіграє вирішальну роль 
у формуванні й розвитку особистості, зміні у виховних цілях 
мікросередовища дитини, її повноцінній соціалізації. 
Характерною рисою сучасної ситуації є збільшення кількості неповних, 
конфліктних родин, а суспільна зайнятість батьків разом з низьким рівнем їх 
психолого-педагогічної культури значно впливають на зміну характеру 
взаємин між дітьми і батьками. Це, у свою чергу, виражається у формалізації 
й збіднінні контактів батьків з дитиною, зникненні спільних форм діяльності, 
зростаючому дефіциті теплоти й уважного ставлення одне до одного, що 
найчастіше провокує дитину до формування неадекватної самооцінки, 
прояву непевності у своїх силах, розвитку негативних форм самоствердження 
в суспільстві, а також у крайніх випадках виражається в затримках 
психічного й мовного розвитку, прояву девіантної поведінки.  
Особливу значимість психолого-педагогічна культура батьків здобуває 
в період підготовки дитини до школи та перші роки навчання молодшого 
школяра. Найчастіше батьки відчувають непевність, тривогу за майбутнє 
дитини, її успіхи, можливість сполучати дитячі ігри й заняття з навчанням у 
сучасній школі, її складними програмами й високими вимогами; занадто 
емоційно реагують на труднощі й невдачі дітей, не здатні надати їм 
підтримку. 
Актуальність і затребуваність досліджуваної проблеми визначаються 
реальними потребами сучасної родини, системи освіти, суспільства в цілому 
й існуючими протиріччям між об’єктивно обумовленою потребою 
підвищення психолого-педагогічної культури батьків і недостатньою 
теоретичною й методичною розробленістю форм і методів формування 
психолого-педагогічної культури батьків. 
В останні роки проблемі формування у батьків різних аспектів 
психолого-педагогічної культури велика увага приділялася в роботах 
сучасних учених: І. Г. Безуглова, Є. В. Бондаревської, А. Я. Варга, 
І. В. Гребеннікова, Т. В .Іванова, С. В. Ковальова, A. К. Колосова, 
В. В. Краєвьского, А. І. Міщенко, А. В. Мудрика, В. А. Сластьоніна, 
В. Я. Титаренко, А. Г. Харчева, Є. Н. Шиянова, Н. Є. Щуркової та ін. 
Відзначаючи важливість цих досліджень, слід визнати, що проблема 
практичних підходів та технологізації розвитку психолого-педагогічної 
культури батьків досліджена не повною мірою. Саме тому темою нашого 
дослідження було обрано «Соціально-педагогічна технологія формування 
психолого-педагогічної культури батьків у ЗНЗ». 
Об’єкт дослідження – психолого-педагогічна культура батьків як 
соціально-педагогічне явище. 
Предмет дослідження – процес технологізації соціально-педагогічної 
діяльності з формування психолого-педагогічної культури батьків у ЗНЗ.  
Мета дослідження – обґрунтувати технологізацію соціально-
педагогічної діяльності з формування психолого-педагогічної культури 
батьків у ЗНЗ. 
Завдання дослідження: 
1. Охарактеризувати теоретичні передумови формування психолого-
педагогічної культури батьків. 
2. Виявити сутність та специфіку психолого-педагогічної культури 
батьків як соціально-педагогічної проблеми. 
3. Дослідити стан соціально-педагогічної роботи з формування 
психолого-педагогічної культури батьків у ЗНЗ. 
4. Розробити технологію формування психолого-педагогічної культури 
батьків соціальним педагогом в умовах ЗНЗ. 
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань дослідження 
ми використали аналіз наукових джерел, анкетування, тестування, статистичні 
методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів. 
 Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 
робота здійснювалася на базі ЗНЗ №30 м. Житомира. 
Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано 
технологію формування психолого-педагогічної культури батьків соціальним 
педагогом, яка може застосовуватись у навчально-виховному процесі в умовах 
ЗНЗ. 
Апробація роботи. Результати дослідження опубліковані у збірнику 
наукових праць: «Актуальні проблеми соціальної сфери: 3-й випуск» ст.82-83 
Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 
використаних джерел (112 найменувань). Робота викладена на 110 сторінках 




1. Охарактеризувавши теоретичні передумови формування психолого-
педагогічної культури батьків, ми прийшли до наступних висновків. Сім’я є 
ключовим інститутом соціалізації особистості. І, незалежно від вікової групи 
клієнта, сім’я завжди залишатиметься значним фактором соціалізації 
особистості та потенційним фактором соціально-педагогічного впливу. 
Соціальний педагог та класний керівник є ключовими фігурами в процесі 
соціального партнерства школи і родини учнів. Школа дає дитині наукові 
знання і виховує в неї свідоме відношення до дійсності. Родина забезпечує 
практичний життєвий досвід, виховує уміння переживати за іншу людину, 
почувати його стан. Для гармонійного розвитку особистості необхідно і те й 
інше. Школа і родина повинні працювати спільно, тому що в них єдина мета 
– виховання особистості. Соціальний педагог є ключовою ланкою в системі 
взаємодії школи та сім’ї, а його основною функцією є формування та 
координація співпраці соціальних інститутів сім’ї, школи та суспільства, 
кінцевою метою якої є успішна соціалізація особистості дитини. 
2. Виявивши сутність та специфіку психолого-педагогічної культури 
батьків як соціально-педагогічної проблеми, можемо узагальнити наступне. 
Психолого-педагогічна культура батьків є не тільки складним соціально-
психологічним явищем, а комплексною науковою проблемою і потребує 
дослідження з точки зору різних наукових дисциплін. Поняття «психолого-
педагогічна культура батьків» з’явилося в науковій літературі недавно й не 
має однозначного тлумачення. Однак реалії вимагають практичних дій з 
формування психолого-педагогічної культури вже зараз, що викликає 
ситуацію, коли практика «випереджає» теоретичне наукове обґрунтування. 
Соціально-педагогічна діяльність з підвищення рівня психолого-педагогічної 
культури батьків передбачає використання різноманітних соціально-
педагогічних форм та методів роботи, як індивідуальних, так і групових. 
3. Дослідивши особливості соціально-педагогічної роботи з 
формування психолого-педагогічної культури батьків у ЗНЗ, ми отримали 
наступні результати. Дослідження рівня сформованості психолого-
педагогічної культури батьків у ЗНЗ проводилось з 40 учнями 1 класу ЗОШ 
№ 30 м. Житомира та з 38 батьками цих учнів. Загальна кількість учнів 1 
класу складає 47 осіб, а батьків – 62, тому вибірку методом основного масиву 
можна вважати репрезентативною. характерним для більшості досліджуваної 
групи батьків є низький та середній рівень психолого-педагогічної культури. 
Ці показники виражаються у стійкій тенденції до традиційності педагогічних 
поглядів. У тому, що корисними педагогічні знання є, в переважній 
більшості, для тих батьків, які читають спеціалізовану педагогічну 
літературу, а не допомагають педагогічні знання для більшості респондентів, 
що отримують їх із засобів масової інформації. Найбільшою проблемою для 
батьків є недостатність оволодіння педагогічними знаннями, що виражається 
ними у нестачі регулярних зустрічей з фахівцями школи (вчителем, 
психологом, соціальним педагогом) та необхідності створення 
консультаційних центрів для батьків. Варто також зазначити, що близько 
половини батьків практично не приймають або лише незначно приймають 
участь у виховному процесі дитини, а лише 8% з групи досліджуваних мають 
високі показники участі процесі виховання власної дитини. На основі цього, 
в процесі дослідження нами було виявлено пряму залежність суб’єктивного 
відчуття самотності дитини від рівня педагогічної культури батьків, рівня 
участі батьків у процесах її виховання. Однак, орієнтуючись на виділені 
респондентами ключові виховні проблеми (в першу чергу недолік фахової 
підтримки) нами було розроблено  технологію формування психолого-
педагогічної культури батьків соціальним педагогом в умовах ЗНЗ. 
 
4. Розробивши технологію формування психолого-педагогічної 
культури батьків соціальним педагогом в умовах ЗНЗ, ми можемо 
узагальнити наступне. Орієнтуючись на аналіз результатів емпіричного 
дослідження (в першу чергу, на виділені респондентами ключові виховні 
проблеми) нами було розроблено технологію формування психолого-
педагогічної культури батьків соціальним педагогом в умовах ЗНЗ. 
Реалізація технології формування психолого-педагогічної культури батьків в 
умовах ЗНЗ, яка передбачає комплексний освітньо-інформаційний та 
консультативно-корекційний вплив, дозволить реально сприяти підвищенню 
рівня психолого-педагогічної культури батьків, розвитку у них вмінь та 
навичок самоорганізації, саморегуляції та саморозвитку; поєднає сімейний та 
шкільний виховний вплив, що дозволить реально поліпшити соціальну 
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